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COMLIS III. KONGRESİ
24 • 26 Mayıs 1989 tarihleri ara 
smda yapılacak olan COMLÎS III 
(Müslüman Kütüphaneciler ve Bil^- 
gibilimciler Kongresi) için ' İslam 
ülkeleri - ile ' İslam olmayan ülkeler­
den davet edilecek kişi . ve kuru­
luşların ad ve adresleri tesbit edil­
miş, Dışişleri Bakanlığından gerek­
li onay alınarak 62 ülkeden 167 ki­
şi ve kuruluşa davet mektubu ile 
birlikte broşür, kayıt formu ve zar­
fı gönderilmiştir.
VENİ HİZMETE AÇILAN 
KÜTÜPHANELER
Kütüphane hizmetlerinin yay­
gınlaştırılması amacıyla; Mardin- 
Silopi, Bursa * Mehmet Ali Deniz 
"Halk Kütüphaneleri okuyucu hiz­
metine’ açılmıştır.
Yeni hizmete açılacak kütüp­
hanelerde kullanılmak üzere mikro- 
fiş makinası ’ alınmıştır.
NAMIK KEMAL’İN ÖLÜMÜNÜN 
100. • YILDÖNÜMÜNDE . ANMA 
FAALİYETLERİ
2-4 Aralık 1988 tarihleri - ara­
sında Namık Kemal'in ölümünün 
100. yıldönümü nedeniyle Milli Kü­
tüphanede 3 gün süreyle bir sem­
pozyum düzenlenecektir. Sempoz­
yuma 24 kişi birer bildiri metniyle 
katılacaklardır.
PERSONEL HABERLERİ
Kütüphaneler ve Yayımlat Ge­
nel Müdürlüğünün merkez teşkilatı 
kütüphaneci, taşra teşkilatının kü­
tüphaneci ve kitap patologu ile Mil­
li Kütüphane - Başkanlığının kütüp­
haneci ihtiyacını karşılamak üzere. 
5-6 Eylül 1988 tarihleri arasında 
kütüphaneci ve - kitap patologu ada 
yı . sınavı yapılmıştır. Sınav sonuç­




Türkiye Yazmaları Toplu Kata­
logunun hazırlama çalışmaları kap­
samında; Malatya - Darende ve Ur- 
fa 11 ’ Halk Kütüphaneleri ile Nev­
şehir - Ürgüp ilçesi Ortahisar ve 
Tahsinağa Halk Kütüphanelerine 
ait yazmaların tasnif işlemleri ve 
bibliyografik künyelerinin belirlen­
mesi çalışmaları tamamlanmış, Ço­
rum 11 Halk Kütüphanesine ait yaz­
maların ise bibliyografik künyeleri­




— Milli Kütüphanede ’bina içi 
okuyucu denetimi için kapalı devre 
televizyon sistemi kuruluyor. Sis­
temin ihalesi yapılmış olup 1988 
sonuna değin tamamlanması plan­
lanmıştır.
— Kütüphanecilik konusunda 
araştırma yapacaklar için Milli Kü­
tüphanede bulunan tüm kütüphane­
cilik kaynaklarının birarada bulun­
duğu bir merkez oluşturuluyor. 
Merkezde yer alacak kaynakların 
bir listesi yapıldı. Bir PC bilgisaya­
rında ’ bulunacağı merkezin düzen­
lenmesi çalışmaları devam etmek­
tedir.
ABDÜLKADİR SALGIR VEFAT ETTİ
Türk Kütüphaneciler Demeği kurucularından Abdül- 
kadir Salgır, . geçirdiği' bir kalp krizi sonucunda, 17 Kasım 
1988 Perşembe günü sonsuzluk âlemine göçtü.
Merhumun - cenazesi, 19 Kasım 1988 Cumartesi günü öğ­
le vaktinde Hacibayram. Camiinde kılman namazdan- sonra 
Karşıyaka'daki ebedî istirahatgâhma konuldu. Cenaze tö­
reninde ailesi, ’ . yakınlan, dostları ve kütüphaneciler bulun­
du.
Türk Kütüphaneciler Derneği cenaze- törenine, Türk 
Eğitim . Vakfına - yapılan çelenk bağışı ile katıldı. Aynca, 
törene katılan Genel Başkan Doç. Dr. Necmeddin Seferci- 
oğlu, merhumun eşi sayın Melâhatt Salgır’a Dernek ve ’ şah­
' sı adına ’ başsağlığı diledi. .
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebi­
yatı Bölümünde öğrenci iken bu Fakülte’de rahmetli Ad­
nan Ötüken tarafından - yönetilen Kütüphanecilik Kursuna 
katılan ve mezuniyetinden sonra da Millî Kütüphanede gö­
rev alan rahmetli Salgır, bu Kütüphanenin çeşitli kademe­
lerinde çalıştıktan ’ sonra Başuzmanlığa yükselmişti. 1964 
yılında Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne- atanmış ve . i yıl­
lık ara - dışında, 15 yılı aşkın bir süre ile bu- görevde bulun­
duktan sonra emekliye ayrılmıştı.
Merhum, kuruluşundan (1949), 1968 yılma ’ kadar da 
Türk Kütüphaneciler Demeğinde yazman, genel yazman, 
Genel Başkan olarak aktif hizmette bulunmuş, bu tarihten 
sonra da uzun süre Genel Haysiyet Divanı üyeliği yapmışla.
Fani - hayata veda edişini Dergimiz baskıda iken öğren­
diğimiz sayın Abdülkadir Salgır’a Tanrıdan rahmet, ailesi­
ne ve meslektaşlarımıza da başsağlığı dileriz.
Türk Kütüphaneciliği
